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FUNCIÓN ACCIONES
Administrativas
• Diseñar, proponer, ejecutar y evaluar, en coordinación con el subdirector 
y los jefes de otras dependencias, los programas de bienestar social, 
capacitación y salud ocupacional, que promuevan el desarrollo integral 
de los funcionarios del Departamento.
• Evaluar y proponer las actividades relacionadas con el reclutamiento, 
selección, capacitación, remuneración, control y desarrollo del personal 
de la entidad.
• Gestionar la afiliación del personal a la seguridad social ( Administradora 
de Riesgos Profesionales -ARP-, Empresa Promotora de Salud –EPS-, 
Administradoras de Fondo de Pensiones –AFP-
• Realizar las visitas domiciliarias y su respectivo informe de las personas 
que se encuentren en proceso de selección con el fin de complementar 
los datos sociales y familiares de cada trabajador
• Realizar las inducciones generales a todas las personas que ingresen a 
la empresa
• Elaborar el presupuesto fijo de Trabajo Social de acuerdo con las normas 
y políticas establecidas..
• Elaborar informes socio-económicos y registros sobre el bienestar del 
personal.
• Verificar las referencias del candidato que se encuentra en proceso de 
selección.
• Participar en el proceso de elaboración de la nómina (vacaciones, 
incapacidades y registros).
Bienestar laboral
• Promover la unidad familiar a través de espacios formativos y recreativos 
con el fin de que el empleado logre un equilibrio entre su vida personal, 
familiar y laboral.
• Trabajar el área recreativa, lúdica y artística con los hijos de los empleados 
que faciliten su desarrollo y acercamiento con la empresa 
• Participar en el diseño, organización, ejecución y control de planes, 
programas y proyectos de bienestar social para empleados y pensionados 
de acuerdo con las normas vigentes.
• Planear, dirigir y coordinar las actividades sociales, artísticas, deportivas, 
y culturales para los empleados y su familia.
• Generar espacios de apoyo y asesoría a nivel social, económico y personal 
para mejorar la calidad de vida del empleado y su familia.
Salud 
ocupacional
• Coordinar con la ARP el levantamiento del panorama de riesgos y el 
diseño del programa de salud ocupacional.
• Realizar actividades orientadas a la prevención y control de riesgos 
profesionales.
• Participar en la coordinación de las actividades relacionadas con: 
seguridad e higiene industrial, medicina preventiva y del trabajo y el 
comité de emergencias.
• Realizar los tramites ante la EPS y la ARP en caso de accidente de trabajo 
o enfermedad profesional.277
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Capacitación y 
desarrollo
• Organizar y coordinar talleres, seminarios, conferencias orientados 
a tratar temas familiares, personales y de superación, dirigidas a los 
colaboradores
• Coordinar con la EPS las charlas de promoción y prevención en salud.
• Coordinar jornadas de capacitación para dar a conocer los servicios de 
la caja de compensación familiar.
• Realizar junto con el área de psicología talleres y círculos de prevención 
de salud mental.
• Coordinar con la ARP la programación de las capacitaciones dirigidas a 
la prevención de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
Asesoria individual
• Brindar orientación profesional frente a situaciones de dificultad como: 
crisis personales, conflictos con la pareja, duelos, pautas para la orientación 
de los hijos, entre otros. 
• Hacer seguimiento a los empleados de la empresa en lo relacionado a 
situaciones laborales o personales
• Atender en forma personal y telefónica los requerimientos e inquietudes 
del pensionado y resolver en forma ágil y oportuna
• Intervenir a nivel de caso y familia según los problemas identificados
• Realizar la remisión de los casos que no son de la competencia profesional 
a las instancias pertinentes
Responsabilidad 
social empresarial
• Participar en actividades que contribuyen al bienestar y desarrollo de la 
comunidad y a la creación de un entorno favorable para el crecimiento 
de la empresa.
• Buscar alianzas estratégicas entre sectores económicos de la sociedad.
• Participar en programas de acción social a través de los productos y 
servicios de la empresa.
• Apoyar proyectos de infraestructura para mejorar caminos y parques 
de la comunidad, mejorar la escuela de la zona apoyando con libros y 
materiales, proteger el medio ambiente, apoyar proyectos comunitarios, 
e inclusive poner a disposición de las organizaciones comunitarias su 
capacidad de gestión, su potencial administrativo y su disponibilidad de 
recursos humanos
Para el ejercicio de las competencias específicas el trabajador social debe contar 
con una serie de conocimientos tanto a nivel conceptual, como metodológico, de 
investigación, política social y marco legal bajo los cuales ejerce el profesional en 
el área. En este contexto a continuación se presentan los contenidos que implica 
cada una de los aspectos antes mencionados. En lo que se refiere a estos aspectos 
los empleadores señalaron como prioridades para el desempeño profesional la 
administración, administración de personal, salud ocupacional, bienestar laboral y 
relación empresa- comunidad. A continuación el siguiente cuadro presenta de manera 
detallada cada una de las áreas de trabajo con sus correspondientes temáticas. EMILIA LÓPEZ LUNA y MELBA YESMIT CHAPARRO MALDONADO
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CONOCIMIENTOS 
TEÓRICOS
TEMÁTICA
Administración
• Planeación 
• Elaboración de presupuestos 
• Diseño de programas y proyectos 
• Seguimiento y evaluación de proyectos 
• Planeación estratégica 
• Indicadores de gestión 
Administración de personal
• Programa de capacitación
• Derechos y servicios en Cajas de compensación 
• Seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales 
• Prestaciones sociales 
• Programa de inducción 
Salud ocupacional
• Panorama de riesgos 
• Funciones de la ARP 
• Programa de salud ocupacional 
• COPASO
Bienestar laboral
• Bienestar laboral 
• Visita domiciliaria 
• Intervención Familiar
• Programas de educación familiar 
Relación empresa comunidad
• Trabajo social comunitario 
• Técnicas para la resolución de conflictos 
• Responsabilidad social empresarial 
Al igual que para el caso del área de salud el requerimiento de la investigación 
para el desempeño del cargo en esta área, no es muy representativo en razón a 
que el tiempo del profesional lo demandan otro tipo de actividades que exige la 
dinámica empresarial. Esto nos lleva a pensar que como academia sería interesante 
entrar a incursionar en líneas de investigación para esta área y gestar proyectos 
de gran impacto para las organizaciones empresariales. En cuanto a los métodos 
de intervención utilizados por el trabajador social en el área laboral se pudo 
identificar que es muy poca la aplicación de éstos, en el contexto del trabajo social 
empresarial se desdibujan la aplicación de los métodos de intervención propios de 
la profesión, no obstante se pudo visualizar que el método que más aplica en este 
contexto es el de trabajo social de grupo en razón a que muchas de las actividades 
y funciones empresariales giran alrededor de trabajo con grupos a partir de la 279
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organización y funcionamiento de los diferentes comités en los que el trabajador 
social lidera o hacer parte de los mismos. Le siguió en orden de atribución el 
método de comunidad pues hoy en día se busca que la empresa tenga impacto 
en el desarrollo comunitario no solo en el hecho de proporcionar empleo a los 
habitantes sino de establecer la relación empresa- comunidad a fin de participar 
de forma corresponsable en el desarrollo social. En el área laboral, en muchas 
ocasiones el Trabajador Social cumple la función de asesorar a nivel gerencial en 
lo que respecta a políticas sociales dirigidas a los empleados de la empresa. Por ello 
son básicos los conocimientos de política social de empleo y desempleo; políticas 
de bienestar a nivel institucional, política en seguridad social.
Por último en el ejercicio del profesional en la dirección y manejo de personal y 
de las relaciones laborales se requiere algunos fundamentos en el campo jurídico 
normativo los cuales están contenidos en la Constitución Política, el Código 
Sustantivo del Trabajo el código del menor, la Ley 50 de 1990, la Ley 100 de 1993. 
No obstante, es pertinente precisar los aspectos más relevantes en el contexto del 
marco legal que requieren en el ejercicio de las funciones del trabajador social: en 
cuanto a la ley 100 de 1993 en lo que se refiere al régimen contributivo en salud, 
y al sistema de seguridad social en pensiones, así mismo debe tener claridad en 
los conocimientos de legislación laboral en cuanto a contratación y prestaciones 
sociales, legislación en salud ocupacional en lo que refiere a prevención de 
enfermedades y accidentes de trabajo, y el programa de salud ocupacional.
c. Área de intervención en desarrollo comunitario
El Trabajo Social en el desempeño de esta área asume el gerenciamiento 
comunitario, la acción profesional que presta constituye una asesoría en el sentido 
de transferencia técnica al medio e implica brindar aportes para cumplir con 
los proyectos propuestos. El trabajador social teniendo en cuenta prioridades 
y recursos asume el papel de animador del proceso capacitando con base en 
necesidades generadas en la propia realidad de trabajo y partiendo de la propia 
cultura de aquellos con quienes se trabaja (Kisnerman, 2000). Los distintos 
asentamientos poblacionales ya sean urbanos o rurales se han constituido en un 
ámbito de trabajo para prestar servicios de atención primaria, en educación, salud, 
rehabilitación, en protección, familia. Así el trabajo social centra su atención en 
la construcción de redes sociales y afectivas, así como en la lucha por hacer valer 
los derechos ciudadanos. Desde este contexto las funciones específicas en el área 
de desarrollo comunitario se clasifican como administrativas, de investigación 
y diagnóstico, intervención en familia, gestión de servicios, participación y 
organización de la comunidad y promoción. A continuación el cuadro relaciona 
las acciones involucradas en cada función:EMILIA LÓPEZ LUNA y MELBA YESMIT CHAPARRO MALDONADO
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FUNCIÓN ACCIONES
Administrativas
• Participar en el diseño, ejecución evaluación y seguimiento de los planes, 
programas, proyectos y actividades del área. 
• Aplicar los indicadores de gestión previamente establecidos para el control 
y seguimiento de los objetivos, metas y actividades del proyecto. 
• Atender las auditorias en las fechas planificadas 
• Formular, ejecutar y evaluar proyectos que respondan a problemáticas 
sociales a nivel local, regional y nacional.
• Diseñar y desarrollar programas, proyectos y actividades de educación 
ambiental.
• Elaborar el plan operativo teniendo en cuenta: objetivo, metas. actividades 
previstas, tiempo y responsables.
• Establecer procesos de formación y acompañamiento con el personal que 
labora en la empresa para lograr un buen clima laboral y una superación 
personal permanente
Investigacion y 
diagnóstico
• Aplicación de encuestas a la comunidad 
• Elaboración de historia social con las familias
• Realizar entrevista y visitas domiciliarias con el fin de ampliar el 
conocimiento de los usuarios del programa
• Realizar diagnósticos comunitarios como base para el diseño de los 
proyectos.
• Elaborar los informes estadísticos correspondientes a la evaluación de 
los programas
Intervención en 
familia
• Atención integral a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, 
psicológica, psicoeducativa, económica física y moral. 
• Evaluar y diagnosticar mediante estrategias domiciliarias con el fin de 
proporcionar los elementos necesarios para que la familia y la comunidad 
recupere su capacidad y su función protectora, facilitando en desarrollo social.
• Orientar y asesorar a las personas en la consecución de servicios complementarios 
a través de las instituciones locales ( educación, salud, familia)
• Realizar la visita domiciliaria a las familias para acceder a los servicios 
de los programas.
• Realizar atención psicosocial. 
Gestión de servicios
• Realizar los convenios en las comunidades a su cargo.
• Diseñar, proponer e implementar mecanismos, estrategias y metas de 
participación ciudadana con organizaciones, entidades gubernamentales y 
sector privado, en la gestión ambiental de la región. 
• Coordinar la gestión interinstitucional con la administración municipal en lo 
relacionado con la capacitación en competencias ambientales municipales
• Gestionar recursos para el fortalecimiento de los programas 
• Generar procesos de autogestión y participación en los usuarios.
• Participar en redes sociales281
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Participación y 
organización de la 
comunidad
• Liderar los talleres familiares de formación, de productividad y grupos 
asociativos.
• Implementar estrategias de participación ciudadana e institucional para 
la elaboración y ejecución de programas y proyectos encaminados a la 
preservación y uso sostenible de los recursos naturales y ambiente
• Convocar y realizar talleres para la organización comunitaria y la 
participación. 
Promoción
• Diseñar y elaborar material divulgativo, de los proyectos a su cargo. 
• Establecer y mantener relaciones interinstitucionales con entidades 
afines al programa 
• Establecer contactos con los lideres de la comunidad para dar a conocer 
los programas
• Realizar la programación de las reuniones con la comunidad con el 
objetivo de presentar los programas y proyectos
 
Para el desempeño de las funciones el Trabajador Social en esta área requiere de los siguientes 
conocimientos, tal como se observa el cuadro siguiente:
CONOCIMIENTOS 
TEÓRICOS TEMÁTICA
Administración
• Administración de talento humano
• Elaboración de proyectos 
• Elaboración de presupuestos 
• Evaluación de proyectos 
• Evaluación de procesos 
•  Indicadores de gestión 
• Finanzas para no financieros
• Planeación 
• Planeación estratégica
Dimensión social y política en 
comunidad
• Cultura política 
• Derechos humanos 
• Culturas étnicas 
• Estrategias de participación comunitaria 
• Competencias ciudadanas
• Formación de líderes 
• Gestión social 
• Procesos organizativos comunitarios 
• Pedagogía social 
• Participación ciudadana
• Promoción comunitaria EMILIA LÓPEZ LUNA y MELBA YESMIT CHAPARRO MALDONADO
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Familia
• Familia en situación de desplazamiento
• Entrevista 
• Características de la familia actual 
• Historia socio/familiar 
• Intervención en familia 
• Seguimiento de caso 
• Trabajo interdisciplinario 
• Visita domiciliaria 
Resolución de conflictos
• Concertación 
• Mediación 
• Técnicas en la resolución de conflictos 
• Negociación 
Función de las instituciones
• Funciones de las comisarías de familia
• Funciones de los CADEL
• Funciones de la defensoria del pueblo 
• Funciones de las redes sociales
• Funciones instituciones relacionadas con familia
Demografía
• Población vulnerable 
• Población en alto riesgo 
• Características de grupos poblacionales
Bajo esta perspectiva el ejercicio de esta área requiere de conocimientos importantes 
en administración, dimensión social y política del trabajo en comunidad, 
fundamentos básicos en intervención con familia, resolución de conflictos. En 
cuanto a los métodos de intervención se destaca el método de grupo pues muchas 
de las acciones del área giran en entorno al trabajo con diferentes tipos de grupos, 
así mismo es pertinente poseer conocimientos en procesos de organización 
de la comunidad, redes sociales, e intervención en familia. En relación con las 
capacidades investigativas del área estas deben dirigirse a los aspectos básicos de 
la investigación cuantitativa, elaboración de diagnósticos sociales y al diseño de 
proyectos de investigación, en lo que se refiere a los conocimientos de la política 
social debe haber un conocimiento suficiente en la políticas sectoriales por grupos 
etéreos, los planteamientos del plan nacional de desarrollo, los planes locales y las 
políticas institucionales, por último y como otro de los aspectos importantes para 
el ejercicio del cargo es el requerimiento de los mandatos legales entre los que se 
advierten: derecho de familia, ley100 de 1993 de Seguridad Social Integral, ley 80 
de 1993 por la cual se expide el estatuto general de contratación publica, ley 387 
de 1997 se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, ley 
134 de 1994 por el cual se dictan normas de participación ciudadana y la ley 850 
de 2000 que reglamenta las veedurías ciudadanas.283
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d. Área de intervención en familia y menor
La familia es el grupo fundamental de la sociedad y el medio natural para el 
crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, 
niñas y jóvenes, y que el estado y la sociedad son responsables en esta magna 
tarea. El núcleo familiar según la realidad y dinámica, requiere orientación y 
apoyo institucional y comunitario para desarrollar plenamente sus recursos, 
potencialidades y responsabilidades que hagan realidad la vivencia cotidiana de 
los derechos humanos y la garantía de la protección integral de los niños, niñas 
y jóvenes. Trabajo Social en esta área tiene que ver con la asesoria educativa y 
recreativa, atención a problemas sociales que presente la familia preferentemente en 
grupo, la acción profesional debe centrarse básicamente en la familia, fortaleciendo 
las relaciones entre sus miembros capacitando a los padres para la atención integral 
de los niños, facilitando la internalización de los contenidos formativos.
FUNCIÓN ACCIONES
Administrativas
• Diseñar proyectos de prevención intra o extramural conjuntamente 
con el grupo interdisciplinario en materia familiar, de acuerdo a las 
necesidades de la comunidad, teniendo en cuenta el plan de acción 
anual.
• Realizar registros estadísticos e indicadores de gestión. 
• Apoyar el área administrativa en la implementación del programa 
de salud ocupacional. 
• Elaborar de proyectos para gestión de recursos.
• Elaborar el informes de gestión con sus respectivos estadísticos.
• Gestionar la admisión del usuario teniendo en cuenta los requisitos 
establecidos.
• Participar en la inducción a los familiares de los usuarios con el fin de 
presentar los servicios y el reglamento interno de la institución.
Diagnóstico social
• Realizar estudios sociales, visitas domiciliarias e investigaciones 
socio familiares para definir la situación del usuario e integrantes de 
la familia.
• Realizar el diagnostico de cada una de las dinámicas de las familias 
atendidas, con el objeto de ofrecer una atención acorde a cada caso.
•  Llevar la sistematización de los estudios e investigaciones realizadas 
por el área de trabajo social, para que sirvan como línea de base para 
otros proyectos de desarrollo de la institución.
• Realizar valoración socio económica a las familias usuarias del 
proyecto.EMILIA LÓPEZ LUNA y MELBA YESMIT CHAPARRO MALDONADO
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Intervención en familia
• Realizar seguimiento de casos atendidos que lo ameritan, en especial 
aquellos relacionados con conflictos familiares, con el fin de verificar 
el fortalecimiento de los factores de protección y la disminución 
de los factores de riesgo, así como revisar el cumplimiento de los 
convenios adquiridos y firmados en las actas de compromiso de 
comportamiento.
• Atender las consultas y orientaciones que los usuarios requieran, así 
como las situaciones de crisis por conflictos familiares , relación de 
pareja, relación entre padres e hijos, relación entre hermanos.
• Intervenir en audiencia los casos por conflictos familiares, relación de 
pareja, relación entre padres e hijos, relación entre hermanos u otros 
integrantes de la familia para concertación de alternativas de solución.
•  Brindar  asesoría  individual  de  pareja  y  familiar  con  el  fin  de 
fortalecer la sana convivencia.
Intervención en familia
• Realizar seguimiento a los casos que egresan
• Consignar toda intervención individual y familiar en las historias.
• Elaborar los informes integrales iniciales, de seguimiento, evaluación 
y remisión
• Participar en el estudio de casos con funcionarios del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar
Gestión interinstitucional
•  Coordinación  permanente  intrainstitucional  e  interinstitucional 
como apoyo a los proyectos
• Establecer contacto con las diferentes instituciones del gobierno
• Desarrollar el trabajo interinstitucional local, con el fin de aunar 
esfuerzos para brindar una atención más integral a los usuarios y a 
las familias.
En este contexto trabajo social tiene que ver con la atención con problemas sociales 
que presenta la familia, por lo tanto la acción profesional debe centrarse en la 
asesoría y el fortalecimiento de las relaciones entre sus miembros, garantizándole 
su desarrollo integral y el ejercicio pleno de sus derechos, para el ejercicio del caro 
en esta área pertinente los fundamentos básicos en administración en intervención 
de familia y resolución de conflictos: en cuanto a los métodos de intervención se 
destacan los fundamentos básicos y metodológicos del método de intervención 
individual, técnicas de intervención en familia; así mismo hoy en día cobra 
relevancia el trabajo con las redes de apoyo como una forma de intervención. 285
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CONOCIMIENTOS TEÓRICOS TEMÁTICA
Conceptos en familia 
• Características de las familias en situación de 
desplazamiento 
• Ciclo vital de la familia 
• Dinámica familiar
• Diagnostico de familia 
• Envejecimiento clínico, psicológico y psiquiátrico
• Etiología del anciano
• Familia y adulto mayor 
• Características de la familia actual 
• Genograma 
• Maltrato infantil
• Población vulnerable 
Administración 
• Administración de personal 
• Elaboración de proyectos 
• Presupuestos 
• Gestión interinstitucional 
• Administración de las instituciones
• Indicadores de gestión
• Planificación
• Proceso de toma de decisiones 
Intervención familiar 
• Enfoques en intervención familiar 
• Entrevista en trabajo social (individual) 
• Entrevista familiar 
• Historia social 
• Proceso de atención recepción /entrevista
• Seguimiento, evaluación y remisión
• Técnicas de intervención grupal 
• Técnicas de intervención 
• En terapia de pareja.
• Terapia de familia 
• trabajo interdisciplinario 
• Visita domiciliaria
Resolución de conflictos 
• Técnicas en al resolución de conflictos 
• Conciliación
• Concertación 
• Conflictos familiares 
En cuanto a investigación como recursos insustituible para gestar los proyectos 
de intervención, requiere de saberes en investigación cuantitativa y cualitativa. En 
materia de política social debe conocer las políticas sectoriales, y lo establecido 
en los planes de desarrollo a nivel nacional, regional, distrital y local. En el marco 
legal el profesional debe conocer lo referentes al derecho de familia en: La ley 153 EMILIA LÓPEZ LUNA y MELBA YESMIT CHAPARRO MALDONADO
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de 1987, regula el matrimonio y la filiación natural; la ley 70 de 1931, consagra 
el patrimonio de la familia como inembargable o inajenable; la ley 83 de 1946 o 
estatuto orgánico de la defensa del niño, crea los juzgados de menores, primer 
paso para elaborarles su legislación especial; código del menor decreto 2737 de 
1987; código civil y ley 640 de 2002 de conciliación. 
e. Área de intervención en rehabilitación
El trabajador social en el ámbito de la rehabilitación tiene un papel muy importante 
en las áreas de promoción, prevención y rehabilitación profesional, En cuanto 
a la primera tiene como función principal, comunicar sobre los derechos de las 
personas, la discapacidad y localización de los servicios de rehabilitación y su 
adecuada utilización. En lo que se refiere a la prevención esta se dirige hacia la 
vigilancia, diagnostico e intervención socio familiar de los usuarios, por ultimo 
la rehabilitación profesional incluye evaluación ocupacional, reubicación laboral, 
capacitación funcional y ocupacional. 
FUNCIÓN ACCIONES
Administrativas
•  Reportar  a  la  dirección  administrativa  los  ingresos  y  egresos  de  los 
pacientes.
• Diseñar el plan de atención
• Ejecutar y supervisar los procesos de remisión y admisión de usuarios 
institucionales
• Promover la gestión de proyectos encaminados a mejorar el desarrollo 
institucional y el de la población atendida a través de la consecución de 
recursos para mejorar la capacidad institucional .
• Tramitar permisos, vacaciones, incapacidades y actividades relacionadas 
con el manejo y motivación del personal
• Reportar a la dirección informes sobre el desempeño del área, actividades 
y programas desarrollados con sus respectivos indicadores. 
Diagnóstico social
• Realizar el estudio social del usuario que ingrese a la institución y formular 
un diagnostico social.
• Llevar la historia social del usuario, debe incluir todos los informes de los 
diferentes programas de rehabilitación, las evaluaciones y la información 
cronológica y actualizada de su desarrollo. 
• Realizar la valoración inicial, en la cual se aplica el estudio socioeconómico 
al núcleo familiar y de las personas que rodean al paciente.
• Llevar a cabo la visita domiciliaria con el fin de obtener un conocimiento 
más amplio de la familia y su entorno 287
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Diagnóstico social
• Detectar y señalar oportunidades de mejora de procesos para lograr la 
optimización de la atención de los usuarios: a través de la implementación de 
la encuesta de satisfacción, detectar las debilidades de los servicios y hacer 
las sugerencias claras para la implementación de cambios oportunos.
•  Generar  las  estadísticas  y  la  información  necesaria  para  la  toma  de 
decisiones de la institución
• Coordinar el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo en 
beneficio de la institución y la población con discapacidad 
Intervención en 
familia
• Trabajar para lograr la reinserción de los usuarios a su núcleo familiar 
• Realizar una entrevista con los padres de los usuarios que se remiten a 
valoración teniendo en cuenta los aspectos de: composición familiar, tipo 
de familia, número de miembros, parentesco, edad, estado civil, ocupación 
y nivel educativo.
•  Efectuar  el  proceso  de  intervención  teniendo  en  cuenta  el  enfoque 
sistémico.
Capacitación
• Coordinar las reuniones de padres de familia y brindarles orientación. 
• Realizar taller de inducción a padres de familia con el fin de dar a conocer 
derechos, deberes, normas, y el trabajo interdisciplinario con cada uno de 
los servicios.
• Planear charlas de capacitación dirigidas al paciente y su familia 
Gestión 
interinstitucional
• Ubicar laboralmente a los jóvenes rehabilitados 
• Mantener contacto permanente con el defensor de familia del ICBF, para 
informar las condiciones del usuario bajo medida de protección
• Participar en la conformación de redes de apoyo y trabajar en red.
• Establecer contactos con instituciones tales como : alcaldías locales, 
juntas de acción comunal y los consejo local de política social – Clops-
• Remisión de casos a las instituciones de la red de apoyo
Es así como el Trabajador Social tiene su ámbito de intervención justo en la 
valoración social; en las actitudes y relaciones que se establecen entre la institución, 
los profesionales y el usuario; en el conocimiento de la dinámica familiar específica 
que se da cuando existe una persona con discapacidad; en la determinación de un 
plan de trabajo que incluya actividades de apoyo educativo de los padres hacia la 
institución; realizar investigación del contexto en el que se encuentra el usuario 
teniendo en cuenta los valores, visión de la vida y los recursos que posee la familia 
para involucrarse en el proceso.EMILIA LÓPEZ LUNA y MELBA YESMIT CHAPARRO MALDONADO
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CONOCIMIENTOS TEÓRICOS TEMÁTICA
Conceptos en familia 
• Familia composición y dinámica familiar
• Diagnostico de familia 
• Genograma 
• Maltrato infantil
• Pautas de crianza
• Desarrollo humano
• Desarrollo de niños y adolescentes
• Redes sociales
Conceptos en salud y rehabilitación 
• Nuevos paradigmas de la discapacidad
• Prevención de la enfermedad 
• Promoción de la salud 
• Rehabilitación física
• Rehabilitación metal 
• Rehabilitación integral 
• Reinserción ocupacional 
Administración 
• Administración de las instituciones 
• Diseño de proyectos de financiación
• Gestión interinstitucional 
• Indicadores de gestión 
• Mercadeo social 
• Planeación 
• Planeación estratégica
Intervención en familia 
• Modelo estructural 
• Modelo funcional 
• Modelo sistémico 
• Modelo ecológico 
• Visita domiciliaria 
Resolución de conflictos 
• Conciliación 
• Técnicas en resolución de conflictos 
Con los aspectos anteriormente mencionados y de acuerdo a los resultados, el 
trabajador social requiere para el desempeño del cargo en esta área, fundamentos 
básicos de intervención en familia, administración, salud y rehabilitación como 
los más relevantes; En cuanto a los métodos de intervención utilizados por el 
profesional caso y grupo son los de mayor aplicabilidad, no obstante la intervención 
en familia es considerado como uno de los ejes de mayor acción profesional, por 
lo que se requiere de un buen bagaje teórico y metodológico para el desempeño 
del cargo. En relación con la acción investigativa el profesional debe poseer 
conocimientos en investigación cuantitativa, en razón a la exigencia que el área 289
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hace de la presentación de estadísticos de atención a usuarios y a los indicadores de 
gestión establecidos por las instituciones. En cuanto a la política social debe haber 
un conocimiento suficiente en cuanto al plan nacional de discapacidad, política 
distrital en discapacidad, plan de desarrollo distrital, política local de discapacidad 
como las más significativas. En el contexto del marco legal el profesional debe 
poseer nociones básicas en Constitución política de 1991, Ley 100/1993 sobre 
el Sistema de Seguridad Social integral y ley 361/1991 por la cual se establecen 
mecanismos de integración social de las personas con limitaciones, ley 115/1994 
Ley General de Educación y código del menor decreto 2737 de 1987 como las 
mas destacadas. 
f. Área de intervención en educación
La escuela es quizá hoy la institución que más acoge y refleja la problemática del 
sistema social global y la que mayor trascendencia tiene en la vida de los hombres. 
En ella el trabajador social se encuentra con problemas de relación de los niños 
y jóvenes con sus padres, con sus docentes y con sus compañeros, agresiones, 
rechazos, baja asimilación de contenidos, desnutrición más toda aquella que se 
traslada del contexto familiar y poblacional. De ahí que el trabajador social en 
coordinación con el equipo profesional que opera en las instituciones educativas 
debe asegurar un trabajo conjunto entre familia, institución y comunidad. 
FUNCIÓN ACCIONES
Preventivas
• Elaborar programas de prevención en aspectos relacionados con drogadicción, 
educación sexual, enfermedades de transmisión sexual y educación en valores.
• Identificar y tratar los problemas que impiden el buen desempeño del alumno 
tanto en el medio escolar como familiar.
• Asesorar a los alumnos en relación a sus hábitos de estudio y organización 
de su tiempo libre.
• Asesorar a los padres de familia cuando éstos lo soliciten o el Trabajador Social 
lo considere necesario.
• Asesorar a los maestros en aspectos que inciden en el rendimiento escolar
• Orientar y asesorar a los docentes no sólo a nivel grupal, sino individualmente, 
cuando lo soliciten o cuando el Trabajador Social lo considere conveniente para 
lograr un mejor desempeño de su labor formativa.
Capacitación
• Coordinar con el equipo profesional (psicopedagoga y psicóloga) la capacitación 
de escuela de padres
• Programar conferencias, charlas o reuniones encaminadas a que el maestro 
comprenda mejor al estudianteEMILIA LÓPEZ LUNA y MELBA YESMIT CHAPARRO MALDONADO
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Gestión social
• Establecer coordinación con diferentes instituciones de Bienestar Social con 
el fin de remitir los casos que se consideren necesarios. (Bienestar familiar, 
bienestar social, comisaría de familia y juzgados)
• Atender los casos remitidos por los Coordinadores, o profesores y aquellos 
en los que el alumno o sus padres soliciten orientación.
Administrativas
• Participar en el consejo académico como representante del departamento de 
orientación.
• Presentar informes de al Cadel como representante de la red del buen trato
• Colaborar en la creación de programas culturales y recreativos que beneficien 
al alumno.
• Establecer comunicación con los egresados por medio de encuentros 
anuales
• Organizar y ejecutar, conjuntamente con los estudiantes, actividades que 
enriquezcan su formación integral como miembros de un grupo social
• Coordinar el proyecto de Servicio Social .
• Participar en los comités de evaluación y promoción para colaborar en el 
análisis de los casos especiales.
• Solicitar apoyo a la Asociación de Padres de Familia para la puesta en marcha de 
proyectos o eventos que beneficien a cualquier estamento de la comunidad.
Investigación
• Realizar seguimiento de caso con énfasis en familia y visita domiciliaria
• Diligenciar ficha social
• Realizar una evaluación sobre el progreso de los alumnos y exalumnos con el 
fin de determinar hasta qué punto el programa de orientación en particular y el 
currículo en general satisfacen las necesidades del estudiante y de la sociedad
• Crear proyectos encaminados al bienestar y crecimiento personal de los 
maestros.
•  Realizar el Estudio Socio-Familiar y las visitas domiciliarias determinantes en 
el proceso de Admisión
La actuación del Trabajador Social en el ámbito educativo se evidencia en dos 
niveles; el primero es el nivel de la macroactuación, el cual comprende actividades de 
investigación, planeación, programación y fijación de políticas; siendo fundamental 
en este aspecto la participación de los integrantes de la Institución Educativa; 
el segundo hace referencia a la microactuación, en este nivel el Trabajador 
Social presta los servicios pertinentes de acuerdo al conocimiento directo de las 
necesidades específicas de los estudiantes, las familias y la comunidad educativa 
en general, utilizando para ello las técnicas más adecuadas y específicas de su 
intervención. (http://www.colsalle.edu.co).291
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CONOCIMIENTOS TEÓRICOS TEMÁTICA
Administración
• Administración 
• Finanzas para proyectos sociales
• Elaboración de proyectos 
• Interventoria de proyectos
• Mercadeo social 
• Planeación 
• Planeación de procesos 
• Planeación estratégica
• Presupuestos 
Psicología 
• Psicología social 
• Psicología socio/ afectiva
• Psicología del adolescente
• Psicología educativa
Familia 
• Familia y menor 
• Clínicas de supervisión
• Visita domiciliaria 
• Entrevista 
Bienestar estudiantil
• Trabajo social en educación 
• Componentes del programa de bienestar estudiantil
• Escuela de padres 
Currículo 
• Currículo
• Pedagogía 
• Plan de estudios 
• Modelos de evaluación 
Comunicación  • Comunicación oral y escrita 
• Comunicación escrita
Estadística • Promedios 
• Elaboración de bases de datos
A partir de lo anterior y como se puede apreciar en el cuadro el profesional 
debe poseer conocimientos básicos en administración, intervención en familia, 
psicología, bienestar estudiantil, currículo, como las más representativas. En cuanto 
a los métodos de intervención caso y grupo, son considerados como los de mayor 
utilización para la intervención profesional en esta área, lo anterior en razón a que 
sus acciones y actividades están orientadas a procesos de intervención individual y 
familiar dirigido a estudiantes y padres, en lo que refiere al método de grupo se hace 
necesario poseer herramientas de trabajo con grupos y técnicas de intervención 
grupal. En lo que a investigación se refiere los resultados para el área no son muy EMILIA LÓPEZ LUNA y MELBA YESMIT CHAPARRO MALDONADO
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representativos pues no se considera como un requisito puntual en el ejercicio 
del cargo, no obstante la investigación que mas aplica es la de nivel cuantitativo y 
en menor aplicabilidad la cualitativa. El trabajador social no puede separarse del 
contenido de las políticas sociales, en este sentido debe haber un conocimiento 
preciso de la política educativa establecida en los planes de desarrollo a nivel 
nacional, regional, distrital y local, del mismo modo todo lo relacionado con la 
política de juventud. En cuanto a los conocimientos en el contexto del marco legal 
el profesional debe tener y comprender fundamentos referidos a: La Constitución 
Política de 1991; la Ley 115 de 1994 -Ley General de Educación-; Decreto 1860 
de 1994 por el cual se reglamenta la Ley General de Educación.
Conclusiones
A continuación se exponen algunas conclusiones derivadas del proceso investigativo 
llevado a cabo
• En el marco de la globalización económica el capital humano cobra una gran 
relevancia en la medida que se ha considerado como factor substancial del 
incremento económico y en la generación de ventajas competitivas, esto se 
explica de una parte por los cambios sociales y tecnológicos y de otra por las 
transformaciones en las actividades productivas y, en consecuencia las competencias 
que deben poseer los trabajadores para responder a las condiciones requeridas por 
los mercados nacionales e internacionales. 
• El tema de las competencias laborales ha incitado gran atención en diversos 
escenarios entre los que se destacan gremios empresariales, ministerios de educación, 
organizaciones internacionales, universidades y empresas en general, esta atención 
esta centralizada en conocer las ventajas de su aplicación en el sentido de mejorar 
la calidad y la pertinencia de la formación del capital humano acrecentando el nivel 
de desempeño de los trabajadores y la competitividad de las empresas.
• Actualmente la formación por competencias es una tendencia en todos los países, 
su presencia en el panorama educativo de la educación superior es una opción que 
busca generar procesos formativos de mayor calidad sin perder el horizonte de las 
necesidades de a sociedad, de la profesión, de la disciplina y del trabajo académico 
• Es importante rescatar que la formación por competencias no significa en 
ningún momento estar orientada solamente por los pronunciamientos del 
contexto laboral sino que deben estar guiados por la problemática social, en este 
sentido lo que se quiere es que sea una formación integral en la cual además de 
proporcionar algunas herramientas para el desempeño profesional se confiera 
una serie de fundamentos para la convivencia.293
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• Ahora bien, en el contexto de trabajo social y partir de la áreas de intervención 
en las que se desempeña el trabajador social la competencias básicas que requiere 
el mercado laboral.
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